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знзоrом и второго тоннеля. 
Р1t.С•1ет пrоводится пн. основе дву;-.1ерных ква,г1.ратнчпых 8-
у::!лuвых конечных элементов сплuшнuй среды Серепди1юва се­
мейства, уз~1uвыми пси:.шсстными кuторuгu яn:1яютея прuскц11и 
uсктора 11ерсмсщений па ксюр;1,11r~ат11ыс оси рабо•1сй шюс1<0-
сти. Построение сетки оr:у1цсст1:1л>н·тся авто:r-.1а·1 · и•1t->ски 111ето­
дами 11rоrраммного 1<ом11лt'кса, 11рнчсм в некоторых ('J1уча>1х 
для сохрR.нения приемлеl\юй для расчета фоrмы конечных ")Ле­
ментuв вместо чстырех)тuлы1ых элементов испо.11ь·.~уются тре-
угольные, получение П::! четырсхуго.11ыiых путем вы1.юж,r1,ения 
одной из сторон. 
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ПРОЕКТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ПРОЕКТИВНЫХ КРИВЫХ 
Рассмотрим КОМl!Jlексную 11роектив11ую ШJОСКОСТЬ СР2 с 
однородными координатами (х : у : .: ) , на которой действу­
ет групна GL3(C). Основной целью дюшuй ра.боты ЯIЗ.1яет­
ся к:шссификсщ1ш пеприною1мых <LТТгеGрапчсских про~ктивпых 
кривых uт1юснтс.;1ы10 тако!'(,1 действия. 
Каж;~ой неприводимой а.:11'сбра11•1сс1<ой прос1<п1в11оfi кривой 
СТСПРllИ 11. МОЖНО COJIOCТiH.!ll'IЪ CДHIIC'J'B('I!ll,YIO (С TO'lllOCT/,IO ,1 ~0 
llOCTШll!IIOГO MIIOЖIПCJJ~J) тернарную фор.ну стеlН.'1111 п, т. с. 
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однородный многочлен степени п от одноро;~ных координат 
(:с , у , z). Группа GLз(C) действует на этих тернарных форма ... х 
.'ашейными замсш1ми коор;ншат и гомотетиями . 
О•1евид1ю , что ;~вс нспри~ю/щмыс алгсGра11•1сскис проектив-
llblC крш-1ыс C'J'CllCIIИ п проектишю экшша.;1ентны 'l'Ol'Дa и толь­
ко то1 ·;\а , кm ·да соответствующие им тернарные формы экви-
1:1алентны от1юснтс.11ьно действш-1 1·руш1ы GLз(C). 
Для рсшенш1 :-1адачи классифиющии теrня.rных форм мы 
исполь::1уем идеи и методы, нриведенныс в [lj. А именно, рас­
смотрим диффсренциа.льное уравнение Эйлl'ра xfx + yfy + 
+ zfz = nf. О•1евид1ю, что все тернарные формы степени п 
явлн10·1·сн решениями этого уr~ншснин. Таким образом, !\Юж­
но рассматривать действие 1·руш1ы GL:J(C) на 11ространстве 
рfш1ений дифференция.льного уравнения Эйлера.. 
Пусть С3 - пространство с координатами (х, у, z). Рас­
смотрим пространство k-джстов функций .JkC3 с канони­
ческими координатами (х, у, z, и, иню, 1Lош. 1Lo01, ... ) (необходи­
мые 011рсделс11ия см. IЗ [2]). 
Дифференциальному уравнению Эйлера соответствует ал-
1·ебраи ческое мнш·ообра:зие Е С J 1C;{, задаваемое уравнением 
хн100 + уио10 + zщю1 = rш. Через f(k-l) обозначим (k - 1)-е 
продолжение этu1·0 уравнения в простра.нствс k-джетов .JkC3 . 
Группа GLз(C) действует на прострu.нствс С3 линейными 
заменами коu1щш~ат. Это действие юню1шчески подrшмо..стся 
,;J,O дейс1·вшt на всех продолжешшх f(k-l) уравнения Эйлера 
Е. 
Теорема 1. Ал.?.еб7ю. диффереичиалы-1,ы:1: и'Н.вари.а'Н.rпов 
Jейстпт1я ?.руппы GLз(C) на .м.1ю?.ообра.зи:и. f(oo) поро.ж:даР.mся 
Jщµфсрс11:цш1,,11:ьпы.м:1t ·шизаршт·та.лш Н , I, .J, К, L порядка 
8 ·11, uнвариаптпи-ылш дифферсн-цщюваu·11.я.м.и \1 и б . 
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Теперь мы получим классификацию GL3(С)-орбит тРрнар­
ных форм и , как сшщствис, щюсктивпую к.:шс<.:ифиющию ал­
гебраических проективных криных . 
Для этого рассмотрим диффсрс11циа.1ы1ыс инварианты Н, 
I, J, К, L, \11, \1.J, \1 К, \1 L, бL. Нз теоремы 1 с.;1с;1уст, •1то 
::~ти иннарианты ра:~) \ВШ·IЮТ неос:обыt> GLз(С)-орбиты 4-,1 \жетон. 
Их ш·1жничt>ню1 на ~ ·рафик Lj С f(:.I) терн<tрной формы J >1н­
ляются однородными рационалы1ыми функцияl\tи от перемРн­
ных х, у, z и определяют рацпопалыюе отобра.ж:спис 
р . ,,...з ,,...н1 !· IL, --> IL, • PJ(a) = (H([f];). J([IJ~) , . . . . дL([f]~)) . 
Значит, меж,ну эти.\1и 01·рани•1fШИ>Jl\111 с:ущес:тну1от &н·сбра11че­
ские зависимости. Обознюшм множсстно :.:~тих :шнисимостей чс-
рез V f и образ отображения р f чсJН.' З L.: f . 
Теорема 2. 1. Тсрна;тыс форлt. ы f и J .являются щюс'/\:­
rпивио эквин11"11.сн:тны.ми, ес.п.и_u u1. ол·ы,:о если. L.: J '= Е j. 
2. Тернарные фор.м.ы f и J .являют.с.я. п1и1r·х:тавни ·"'"':н~ию­
лР.нrrты.ми, если ·1t ntoЛ'Ь'h:O если V f = V J. 
Работа выполнена при 1ю;r,т\сржке фон;~а Саймонса и 1·ра11та 
Прс:.нщснта Российской Фс,цсра1~ни д:1>J 1 ·осу;~арс:тпсшюii нод­
держки молодых российских у•1е11ых - канцщ~атоu наук , J\-!K-
32.2011.1. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ 
РЕШЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПО ПРИБЛИЖЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ 
Важным в задачах аппроксимации дифференциалов по зна­
чеш1ям в у::шах треуголыюй сетки шшяется оценка погрешпu­
сти. Как пр<Lвило, urra зависит от углов треугольников сетки 
(см., например, [1\) . Поэтому при изу•1спии кусоч110-1·ладких 
аш1роксимl'l.ций рсшспий некоторых элли11 ·1·и•1сских систем 110 
пр11f;.11ижснн1,1м значе ни>~м в узлах возникла следующая з<'tда­
'Нt: постrюить отобrн.жение, приближюощее д.иффсrенциа.л с 
IЮГ/Jt:•шностью , не зависящей от углов треугольников . 
Пусть D С IR2 - область, в которой задана последователь­
ность {Рт }:;,==l конечных пабороn TO'ICK. Для каждого такого 
набора рассмотрим его триангуляцию 'Гrп.. Для ВС}{КОго трс­
у 1 ·олышка S Е Т,n 011рсдс:шм длину ds максимальной его 
стороны . llоложим rlm = ma.x ds . Будем р<'tссматривать та-
SЕТ,,. . . 
юн:' наборы точек Рт и их три<'tпгуляции Т m, для которых 
dm. --> О при т --> ос и V е > О 3 то Е N : V т > то V х Е D 3 а Е 
Е Рт , такая , •1 тu ja - xl < е. 
